Hemeroteca by unknown
PROPOSITOS GENERALES AL CREAR UNA 
HEMEROTECA ANDALUZA 
Ante Ja creciente concienciación del país ante 
lo problema• reglunales, consideramos de interés 
Ir elaborando uta sección con la finalidad de au. 
nar ••fuerzo• por comprender la temática general 
de Andalucía dentro del contexto general del pats. 
Esta hemerotectt pretende ser en un futuro un 
lugar en el que se reflejen todas las Inquietudes 
de todos lo• que trabajen y vlvan en la reglón 
o será, por Jo tanto, una mera recopilación <!'..' 
noticias. •lno un aemlllero de Intereses comun•s 
andaluces. 
LOS SUCESOS DE COR-
CEGA Y EL RESURGIR 
DEL REGIONALISMO 
EN EUROPA 
Ln uctua\idad de los suce-
'o'i do m Ut!&tru el hecho de 
q uf' lo sucedIdo en Córcega 
no Cb ol renacimiento de un 
n~gionallsmo trasnochado. si 
no unu manifestación deses-
perada de una cuesUón ple-
namente v1gento hoy dfn: las 
n•glOO<'S, corno un med 10 
nuevo en el quo los ciudada-
no~ pueden desenvolverse 
dL•ntro de la soc1€!dad donde 
v1ven: 
Para reaf1rmor este con-
cepto creemos de interes re-
producir algunos pHrrafos del 
edttorlal del diario LE MON-
DE, con fecha de 21 25 de 
ugosto. y que lleva por htu-
,,, oFJ P;PmpJo dr lo!i VC'CJ-
1• •l• 1 · l<- o" 
JI 1 1111 ltl ( ())' ' . t llflfJTIH. 
•H tli ... lf lodo tri d1•hclh' n la 
l'lUrüiHUII d Uu ¡JrOV&nC'Illl 
' bfll/tiJ a lo ott!'ntum dt: lo.t 
tw,wfiCIUI 11 1 ! "•Hio no hacP 
ñ\'Ofl&ar ti m.uwdo la.t co 
w.•• Cununuu t•n un püJTt\ 
rn JX) tt•rwr .¡. rt "' muud<) 
('(IIII~IMptJr 1\ 0 IH t•VvlUCIOn 
rttl ma d t.o .c.wJt'dl'd n\.•Jl hn 
tamhWllf,> t'n f ct fu; rlc1tos 
tld JJfohlt"m•l ''' tru,wnlo rle' 
emanctpac¡ón, el Estado de· 
mocrauco se ha convertido 
en opre.uvo desde que La in 
fuuta d¡ver:üficación de las 
clases y de sus intereses. el 
scnunuenco creciente de ais 
lamtento del Cludadano. han 
hecho mas necesarios los po 
de res in ter medios . La re 
g1ón donde los hombres. vi 
ven a su manera, se qwera 
o no, mas familiar y mas hu-
ma.nl.zada•. 
Enmarcando la cuestión re· 
g1onal en un contexto gene-
ral europeo. el d1ario afir· 
ma· ·Esta evidencta se ha 
1mpu.esto por toda Europa ...• 
la Republica Pederal de Bonn 
ha renovado lo tradlcL.6n de 
La diversidad alemana. El sis-
tema de los Laender dotados 
de grandes prerrogativas fun-
ciona al otro lodo del Rhm 
en medio de la sattsfacctón 
genera l en un pats donde la 
identidad nacional bávara 
por no tomar mas que un 
ejemplo. está fundada sobre 
una smgulandad pu¡ante• .. 
Después de ci t.ar los casos 
de JtaliK, cuya constitución 
reconoce amplias autonomías 
locales. compara e l caso de 
C,.rd,.ña. r.on pnrlRmcnto pro-
p:·, t.:on ol dl• In ac:tU1\I Cor 
t:•·¡,( 1 ~! tll 0 d€'1 Tl"':tUTgl 
mu•ntn do los pnrlam('ntos 
en lu (~ran Brauu•m tnmbiC~n 
e., ntudtJ como l'Yidl'nte por 
el d IUI'IO rruncc:, Sobn• r:s 
J»:tliu h11Ct' una mencton es· 
p.•cml qut• por su Importan· 
Chl pur,l t•nmnrcnr el r gio· 
nultsmo rn nu('slro!\ dius den 
tro di.! un conLexto gt•nertll, 
·Anrf,llfa comn f:spaña, en 
lo.s grnnrlr!i reCiltrdoJ de la 
conquttta de la untaad y et 
temor de ver aftrmarse las 
lJpcwnes penfencas, Francia 
no ha hecho el esfuerzo ae 
tmaginacWn real&:z.ado por 
sus vecinos~ 
INFORMACIONES 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA 
LAS REGIONES 
El INFORMACIONES del 
26 de agosto también se lnte· 
resa por la cuestión rcg1o 
na! ·Algo esta cambiando 
El concepto de región de¡a. de 
tener flecos hereticos Pote11.-
ctar a las regior1es. en con-




En un contexto nacional y 
regional donde abundan los 
escritos sobre el regionalis-
mo es interesante recoger el 
articulo aparecido el día 1 de 
agosto en SOL DE ESPAÑA. 
firmado poi- Juan Antomo 
Lacornba: •¿Que es Andalu-
c~a? Es una pregunta a la 
que se han dado innumera-
bles respuestas .. Uno vive 
en Andalucta y, es normal, 
piensa en este mundo del sur 
de España que. como Malefa-
ki.s señalaba, tiene una tal 
/terertcia del pasado que ha 
s1do capaz de deformar tO· 
do.'> los procesos ele renova 
C'Wn socioecononüca. (La hts 
torio del sur de España a 
partir de 18~ -concluye el 
profesor Malefall.i.s- es la 
h1storta de unos hombres que 
uararon de rev1sar --o de 
destruir una estructura de 
la propl('dad que otros hom-
brí>s y no la geograf1a- ha-
bwn creado en s1glo.s ante 
hoy dlspersas; incorporar 
nuevas energJas a esa carea 
de lograr un desarrolla so-
cweconómico mas equilibra· 
do. El desarrollo español, ha 
dicho el ministro de Trabajo 
a los gallegos, tiene que pa. 
sar por Las regiones • .. 
riores .l Este es eL dramdhco 
peso de la historia sobre An 
daluc~a ..... 
A continuación el profesoi-
Lacomba insiste en algo fun-
damental. ·Uno vive pues en 
Andalucia.. lw de asumir su 
problemtitica histórica y al 
tiempo ha de participar en 
su proyecto de futuro. En 
una palabra, se es ciudadano 
desde la ctudadania andalu 
.ro. Por ello si se es coheren -
te con esta practica civil de 
la ciudadania. uno se preocu -
pa por Andalucia. Y es lógi -
co: sólo en los procesos co-
lectivos cobran sentido las 
acciones individuaLes: sólo 
en este Hacer Andalucia uno 
siente que esui haciendo su 
propio y personal aventu· 
ro· .. 
En un pt\rrafo posterior 
contmua: ·Por todo ello, vi 
Vlf en Andalucm es compro-
meterse civilmente con An 
dalucla. Aceptar sus señas 
de tdentidad. Por aquello de 
que uno vive en )' con su cir-
cunstancia, y para esto debe 
adecuar su trayectoria a la 
de la realidad social en la 
que se halla. P1enso que eso 
es ser coherente con la pro 
pla hu torio. y responsable de 
su desarrollo Y el compro 
m1so con esa reoL1dad es. en 
deftrutiva. la prdctica de La 
prop1a libertad Y cada uno 
a su manera y segt4n sus dis· 
posicior1.eS y 5u real saber y 
entender•. 
Acaba, finalmente. su ar 
t1culo -Con todo quiero de-
'"1"' Qktt \'tv.r y oc:uer en ctt· 
d::lut es sunplem.ente una d 
ku dtferenr :S matt ras dr- "r. 
r y actU.Q.r en e.sparlol El 
en .s!!m.a. ~na forJ?lQ. de se'l· 
'"se Cl\'llmente en el pau e 
t"aves de unas \ tvencl4.s ccn 
cr~uu y e.spec¡ftcas. dU•cales 
rt esre caso ~ duras e h1nen 
:e.s en conl4nto Pero esrar 
en la hu:ron.a es accion }' es 
fut?rzo, Esluer:.o colecrn·o . 
por supuesto. El hombre es 
por esencia un ~Qr social; o 
como escnb1a alguten. un ser 
para la hi.swna Los hom 
bres, aflfma Ortega, no rie· 
nen naturalew. tienen h1sto 
na Hacerla es su responsa-
bilidad Tamb&en su riesgo y 





Recientemente ha aparee¡. 
do en las pngmas de la co· 
noc1da revista palluca CAM-
BIO 16 una referencia a un 
hecho que parece estar muy 
de. moda, las asociaciones po· 
líttcas con las siglas S. A de-
tras. pero esta vez con matiz. 
claramente regionalista an-
daluz: ·Mientras tanto. la 
opción por unas soczedades 
mercantiles con fines pohti-
cos ha llegado a Sev,lla, don.· 
de, seg un un rumor extendi-
do, se pretende crear una so-
etedad de ese tipo. de carác-
ter r egional y cuyas siglas, 
DESUSA, responderian a la 
denonuna"ón DEFENSA DEl 
SUR, S. A., si bien no todos 
los miembros de la probable 
sociedad se han puesto de 
acuerdo a este respecto•. 
·SegUn los informaciones 
obtenidas en SeviLla, DESU-
SA. a diferencia de FEDISA, 
mtegrada por elementos de 
la derecha liberal , estaria 
compuesta por todas las ten-
dencias progresista.s de Jas 
provincias andaluzas que 
quieran colaborar en eL fu.tu · 
ro político deL pa1s, dentro 
de una determinada legali-
dad y segUn los cauces que 
puedan ofrecer las distintas 
opciones de un pluralismo 
pohtico civilizado. Con ello, 
y segUn la izquierda suren.a, 
esta asociación seria de indo-
le similar a la mesetaria. Pa-
ra presidir el Consejo de Ad-
ministración de DESUSA se 
bara;an. los nombres del fi-
nanciero Juan Manuel Ur-
qui¡o, del ex alcalde de Sev~­
IIa, Juan Fernández, y del ex 
rector de la Unive rsidad, Ma-
nuel Clavero•. 
·Por lo que se ref iere a la 
version izquierdista de esta 
FEDISA andaluza, está re 




El dlBno ¡rranadmo IDEAL 
da noucu1 en s.u nunwro del 
dia B de agosto dPI Pnnwr 
Acercam•ento dt" Poe"1"' An 
daluu ·fn Berja &e ct'lebro 
ayer el pnmer ocercamtenfl) 
de la Poes1-0 Andalu.:o, en el 
que estuvieron presentes 1m 
portantes poet-as de la r('giOn 
El acro viene a ser como una 
respuesl.a tmtusr-a.ua a lUz 
fael Alberu cuando pregunta 
que ¿dónde enon lo.'! poetas 
andaluces de ahora?, QUIW 
la prepuntn no haya ca•do tn 
saco roto· ... 
En otra secc16n del penó· 
d1co aparece •En la noche 
del martes. dza S. se celebro 
en Ber¡a IAfmena.l un acto 
organiwdo por la Delegac10n 
de Cultura de aquel Ayunta 
miento, con motivo de las 
fiestas patronales de fa cau 
dad• 
.¿Qué cantan los poetas 
andaluces de ahora?·. Y ocho 
poetas !Manuel Alvar Ezque 
rra, Angel Berenguer Gaste 
ltary. Juan José Ceba. Julio 
Alfredo Egea. José G Loaron 
de Guevara -aL que se le 
concedió el honor de presidar 
eL acto y luego a cada uno 
de sus compañeros-. Jos~ 
Hered'a Maya, Joaqum Loba· 
to y Juan de Laxa). granodt 
nos. alme n enses y malague-
ños, ofrec,eron como respues-
ta a la interrogación de Al 
bertl una amplia lectura de 
sus poemas ante un numero 
so publico lmuchas mas de 
mit personas reunidas en los 
jardmes del paseo de Cervan 
tesl que siguió La mterven 
ción de los poetas con una 
ejemplar actitud de respeto 
y atenc&ón• ... 
1 BIENAL DE ARTE 
CONTEMPORANEO 
ANDALUZ 
El dfa 14 de agosto en el 
diario IDEAL aparece lo sí-
gutentc: · El Ateneo de Ma 
PROBLEMAS 
GENERALES 
El dta 14 d~ aKQsto aparo-
ce tamblt.!n un nollcul do 
a!t:"O QUE" no pudo lh.•gar a 
!ti?'J" ·J>ara rs tos pnmrros 
d1as de aoos:o, ).' tras una 
larga. Qi'SfOCWñ SP hablO prr.,. 
gr-amado un pr,mtr c. ncut•n 
tro de l!scntores , pref•r-enrt 
menl~ an.dlllu.cll! en .4.rco.s d• 
la Fronura lCadt.tl, donde al 
parect·r St" rraranan. o tro 
\'t:S de charlas , comunicac'o 
neo\:, conferencuu )', crn todo 
ca.so. coloquiO.! o •me.ms r•~ 
dondas•. los mas tmportanru 
osptctos cte nueszra probl13 
mcihca cultural y muy en rs 
pectal la liltrano Escru{Jrf!l 
procedentes d vanos pro-
\''l'lCUJS upai\olas -y, repe~ 
umos. en su rnayona anda 
luw,~-~ conflu1nan en oouttl 
maravilloso pueblo gaduano 
con\'IVITion unos cuantos c::(ta.f 
y, en def~tuuva. donhcarran 
nuestra sítuacaon como tro 
ba¡odores de la plumo en .-1 
contexto socio·polruco etonó 
mic.o nacional y mundi.<Jl qut 
VtvlnlOS• 
Paree~ que la organ¡z.oción 
de estos actos estuvo o cor 
go de a.lgu.n ctrculo cultural 
marlritetlo y por supu.es ro te 
ni.a un cierto matiz discnnu 
na cono. por cuar1to unos· es 
critores fueron invitados a 
parttclpar y otros nwchoB n¡ 
siquiera se hablan enterado 
Pero esto pasa $&empre, por 
que muchos son los llamados 
y pocos los elegidos I::leQidO! 
~por quzén? Aunque ignora 
mos los cnterios de seleccaón 
mampulados por los organ1 
wdores teste sz. e5te no; m1 
anugote, fulano, que venga 
(E.,traido dfl las Cl n qut 
dnig J ... G lt dron d 
Gue\ !'ll t n 10EAL dt': Gra 
nt1dA. ~ que lh."''"tl por utu!o 
.ran rankl nolt ral d, la •• 
"ló.l'la•) 
VENTA DE CINCO 
PESQUEROS LOCALES 
A ARMADORES MA· 
RROQUIES 
El d1ano ABC dR cuenta d& 
la pr(IQ(:upuclOn t'XISh."'nte c.\n 
Algt~lrlt en s.u numt"ro d~l 
9 de agobtO ·Cm<"o Pt>SQUt 
ro$ algec,reños, a tu.\ que p 
rece .~eguaran otn~.f ruauo de 
esta bos y algunu.s ma.\ de 
Cadu;, P14rrto de Sanca \fu 
no, ,\/alago )' Alicante. ht~n 
suJo vendado$ o ormadorf'lli 
marroquar4, lo QUt" ha prod!A 
c1do caert<a preocupacu:)n en 
los mediO$ pesqueros d• esta 
C'IUdad 
Preoc-upa en Algecaras la 
trcucenden<'IO qwt pu da te 
ncr earo venta, de cara u la 
explotactón por los pesqw• 
ros a hora marroqu1~s de 
aguas que trad,cionalmcntt 
flan SidO banco.t de posca es 
pctloles, hasta la medida um 
lateral rle r\larruecoa de am 
pha r unllo.reralmenr4!" sus 
aguas ju.nsdtCClonalu St• 
comenro que la compra de 
barcos 16 tfectUa con créd1 
tos for11itados por el gobier 
no marroqu1. precl.somente 
del Importe de lóB multas 
que BB 'mponen o lo1 pe& 
que ros español es que 10n 
apre1adOI• 
DIARIO DE CADIZ 
COSAS QUE PASAN A CAUSA DE LA CRISIS 
ECONOMICA 
En el DIARIO DE: CADIZ 
d 1 !S de julio pasado apnre 
icó la siguirntc notlcu\, que, 
por lo que- comporta df' sig 
ntrtcauvo. es mteresanto r<' 
producir ·Eate año y con 
motivo de la fe~tlv~d dt! la 
V~rgí>n del Carmen, Porrona 
t!~ 1 IJ r;rw t' p.t.ti l , 
nr Cf'l•brado ~~~ lluelva ta 
ttacl&cv .. mat proee 10n 
Segun nota facUltado por 
111 C >mand4"""' M 1/Uo r do 
\.fanna. debid o la actual 
e rt ti t'Conomtca que padece 
v.¡ ,.umdo y oue atecta muy 
... ,pf't laJnwnt a la IICJta pn 
qu~ro dt JI!JelYG que t!S la 
qu~ pr J ucamf-'1tt! ftnancúl 
hQ los f10Jto!ll d1 la prr,rf!JlÓn 
r¡ .-Jta provul.C&a y cntr la 
.mpaJLb& .dad m.atE-nal de au· 
tragar lo1 mLsmos. cada ve.: 
rnayort'.J, t'lla Comon.dan<'La 
de MarJ'lO, nltl)' a tHiar su 
yo a e ha vl.t ro •n la obhga 
ci6n, por ltu ra.wn11 apunta· 
dal. dl' auprlm.tr, mienzra.-
Uur la preltn&e cnus eco· 
nomaca. eL d~•t~le proc~~w~ 
nrtl qu.e tradlcir,nalmente ve· 
n&tl ctlt>br:mdo .. 
LAS TRIBULACIONES AGRICOL.AS 
F.n H C:Oflflf.J IJF t\ DA 
l.UClA pan•CIÓ t~l dio 13 de 
u.gtJ'ito lu stgutent€' nouc1a. 
4U" n·cogemos por liJ tnM)h 
10 dol ht·cho ·Lo .. t va ,venes 
dul rmplclJ comunuarm" .SI 
c¡u.rn anquu•u:ndo a no pocos 
trabnttutoreB ag rícola.• N1 en 
.o;anlucar m t' n Puentes de 
Andaltwla IH! ha llegado a 
una "'".aciOn sn. tu facto na 
PI'Se C1 lns promestu eshou1 
da !J por aworirlacles y Jerar 
t_¡u Jtlil lindtcnles 
f.'n el pr¡m<•r pueblo las 
promc.'fas del alcalde nn se 
ndvrtan ·Como lo.'f afec tados 
t'Jllf!tldiCron al romienu>· a 
/1):1 1 HOO paraclo.'f, smo exc lu 
~n·amente a los parados de 
la cons,rucción, En Fuentes' 
de Andalucta no se trabaía. 
11 empleo comumtarlo, des 
d" el pasado dta 21, temen 
do que dedicarse los parados 
al rebusco de garbanzos en 
aquellas fincas que lo han 
permat1do, pues en el Casulla 
de la Mor1clova prefirieron 
meter a los cerd os, no dejan · 
do rebuscar a nad1e. En d e-
finitiva, una comisión en re-
presentación de unos ochenta 
parados !le en trevistó con las 
autondades locales para pre-
parar una en trev is ta con el 
gobernador c1vH a l r especto • . 
SUSPENSIONES Y SECUESTROS 
CL CORREO DE ANDALU-
Cit\ d•o noLicla el 22 de ¡u-
1 io do In su~penslón de la Se· 
munu Cul tu ttll suSprndidn en 
Do~ llermann~ ·El goberna· 
cfc>r c.:1vt1 ha clencgado la au· 
tonzación. a lns asoctocwnes 
¡uven1les VALME y ORIP-
pQ .. 1 para la celebración de 
In primera sema na cultural 
con distintas conferencias en 
el salón pnrroquial de Santa 
Mano Magdalena, d e es ta 
pobtactón , previstas para los 
dta~· 21 al 26 del actua l con 
mot1vo de la fw:Has patrona-
les de Dos H erma nas. 
l..ct prime ra asociac-ión tie 
ne sus esta tutos debidamen 
re aprobados por el Gobterno 
C1v1l y la segunda está in s 
en !el en. la Delegación Pro 
vmcial ele lo J¡¿ventud• . 
En protesla por lu suspen· 
t ~ 1 \ f 1 o 
RREO DF. ANDALUCIA re-
coge el dfa 26 del mismo 
mes: ·Comcidiendo con la 
1 SEMANA CULTURAL que 
habia de tener luga r en esta 
población -suspendida por 
orden gubernativa- y orga-
ntwda por la PEI'IA CULTU-
RAL VALME y el GRUPO 
ORIPPO-t\ .U.-1, se ha inau-
g urado In expoSICión de pin-
turas en el salón parroquiaL 
d e Santa Mana Magdalena. 
Sin embargo, el manes fue· 
ron re!lrados los cuadros por 
la mayor parte de los expo· 
su.ores que tomaban parte 
( toma ban parte 14 artistas 
con 70 obras) en señal de 
protesta por la suspensión de 
la s conferencias . Las citadas 
asoc!aciones organizadoras 
del certamen. han tenido que 
rl• uwr< r In expo.U('I(Jn· 
SECUESTRO DE UNA HOJA PARROQUIAL 
pHn•r ufu t•n f l VlUH .. O 
111 NIJALL'l 1.\ dtl 17 dn 
,q:n lo ·l"nr onl.·tl wdlrwl 
ha udo t'Cur tfa(itJ l HOJA 
I'Mll10(.)liiA1 S,\'- 1 1 A(; O 
,\PO" 1 ()L d,• Lul l'urral~• 
ISt•vlllnJ. corrrspondumte af 
11 de nao1to. La C'ttada 1/o¡a 
urd dl'd1cnda pnnc1palmente 
cll ttma de la parHc1pocion 
Úft lo• trab<JJado re.:s en la Se 
our~ctoct .Soc1al 
F.s W. Hu,a ParroquUJl dr la 
zona pc:utoral df': Los Corra 
les, Pedrera. .\farun de la 
Jara, Aguadulc•. C 1lena, La 
Roda de Andalucza, Lora de 
E,.cepa, Corco)'O, Badotatosa 
y Ccuartche En esta.s localt· 
dade1 •• di..l tr~buye normal· 
mente ux:tcu la_. semanas en 
la~ misar domm&cales . 
El cura parroco de Los Co· 
rral~.>. Duvnantino Carc1a 
-~cos ta, director de la publl 
cacu>n, ha comparec.uto antE' 
el Juzgado de lrutrucción nu 
mero 3 de Sevllla, a fin d~ 
prestar declaración en las di 
tigenclaS que se ms,ruyen 
contra la citada Ho¡a por el 
posible deluo de propagando 
1legal • . 
EL. PARO EN CIFRAS 
El día 10 de agosto EL CO-
RREO DE ANDALUC!A pu-
blicaba un informe de ·CA-
RITAS - sobre el paro en An-
dalucía ... El paro ha ido au-
mentando durante los ulu 
mos meses de 1975 de tal ma· 
nera qtte en mayo el paro 
est1mado en cif ras absolutas 
EL. CAMPO ANDALUZ 
Hemos creido conveniente 
reproducir algunas noticias 
de la Ba1a Anda lucía, que vi-
ve en estos momentos una si~ 
tuación de crisis. procurando 
no caer en el tópico de creer 
poco más o menos que lo que 
está ocurriendo tenga algU.n 
parale lo con las 1 uchas cam-
pesinas d escritas por Dfaz 
d el Moral. pues consideramos 
que- tienen un significado 
cualitativamente superior . 
A finales del mes de julio 
pasado las noticias referen -
tes a Sanlücar. Trebujena y 
Marchena fundamentalmente-
comenzaron a ocupar un es-
pacto en los diarios del Sur. 
El DIARJO DE CADIZ re-
produjo el d ia 29 de julio la 
siguiente noticia: •A las n ue· 
ve de la mañana de ayer se 
concentraron ante la Delega-
ción Comarcal Sindical los 
obreros v~hcultores en paro 
para que continuara fa.cW~ 
tanda el empleo comuni tario 
que cesó el pasado viernes . 
Como quiera que en la ci-
tada Delegación no hubo so-
lución satisfactoria. se diri · 
g ieron al Ayuntamiento, con -
centrcindose en los alrededo· 
r es del mismo como unos 
seJscientos; setenta u ocherl-
ta penetraron en el edificio , 
ocupando patio y escaleras, 
permaneciendo sentados en 
actitud pacifica mientras, los 
vocales sociales manteman 
mantenlan dicilogo con una 
comtsu>n d el Ayuntamiento 
que imc1o gestiones con las 
awondades provinciales para 
tratar de resolver el caso• .. 
tSanlúcarJ. 
Al d1a sig Uiente el mismo 
ponódlco daba cuenta de lo 
sucedido en Trebujent4 .. La 
mformac1ón. la dabamos a)ler 
en pnmera pagina casi un 
centenar de personas se re· 
cluyeron en la Iglesia de la 
Puras1ma Concepc10n de Tre· 
er a. 17 .050 en Cádiz. 17.400 
en Sev1lla, 4.290 en Huelva 
8450 en Córdoba, 22 122 en 
Malaga , 11.700 en Granada, 
3.440 en Almer ia y 9.800 en 
Jaén . Es Importante resaltar 
que el secto r mds afectado 
es et de la construcción• ... 
bujena en señal de protesta 
por la s1tuacion de paro en 
que se encontraban ... EL am-
biente era tenso en la mana -
na del lunes . Minutos antes 
de las once muchas personas 
acud10n a la plaza. principal 
del pueblo. Un grupo de tres-
cientas personas comenzaron 
a moverse por las inmed1a · 
ciones de la. plaza. Portaban 
Los inst r umentos de trabaJO•. 
Fue una manifestación Ji . 
bre . Gente educada y cono· 
cedora del terreno que pisa-
ban . No existió ningün grito 
subversivo ni nada por el es· 
tilo. Sólo pedían t rabajo. La 
Guardia Civil -volvemos a 
repetir- no actuó para nada. 
Sobre Marchena EL CO-
RR EO DE ANDALUCIA del 
25 de julio nos da cucn la de 
la. situación: • ... Ocurre que 
el segur o agricola estd hecho 
sin nombre con cr eto , de tal 
manera. q ue en caso de acci 
den. te puede cubri r a.l que 
esté t ra bajan do en e,se mo-
mento... Se estima. que esto 
les pueda acarrear p rob le 
mas de cualquier indo Le. To· 
do esto hace que J.a escasa o 
nula información que reci -
ben los trabajadores, casi· to-
dos ellos de un nivel cul t u r al 
muy ba¡o, hace q ue la pre-
ocupación de los auténticos 
trabajadores ag r icolas sea 
mayor ... •. 
El dia 6 de agosto el dia-
rio ABC se hacia eco de la 
nota del Gobier~o C1vil a 
raiz de los incidentcs: de'San · 
Jucur · •Et;te Gobier no Civd. 
sin perJutcio de otrn$ reSpon 
sabil idades , ha 1mpueszo ·a 
Miguel CQ.{J'!pos Varela la 
multa de ci" cuenta mrl pe· 
~eta s comO responsable de 
promover una .manifestación 
no autorizada y lllte rar la 
paz publica y la conv&vencta 
soc10l, con mfracción al ar 
uculo segundo. apartado " e 
e " i " de La. v 1gente Ley de 
Orden Püblu:o de 30 de ¡ulm 
de 1959• ... 
Tenemos 
el mueble 
para poner su casa 
de gran gala 
GALERIAS~ SAN CARLOS 
Castilla 47 tlf.333539 
un mueble para cada presupuesto 
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